










































































































































































































































































ベジェ制御点 ： 4 点 
サイン曲線数 ： 4 種類
ダ グ
視点位置 ： （ -200, -200, -100）
画像サイズ 1024×768 i l
レン リン パラメータt=0, U0=10keV




粒子数 200 000個： ,
ボリュームサイズ： 600×400×300
ベジェ制御点 ： 4 点
曲線数サイン ： 4 種類
レンダリングパラメータ
30FPS
視点位置 ： （ -200, -200, -100）
画像サイズ ： 200×200 pixel
回転運動の速度は5～10km/s
30FPS 速くても1分かけて1回転起こす




粒子数 200 000個： ,
ボリュームサイズ： 600×400×300
ベジェ制御点 ： 4 点
曲線数サイン ： 4 種類
レンダリングパラメータ
30FPS
視点位置 ： （ -200, -200, -100）



























状が 裂す 能性オーロラ形 断 る可
エネルギー変化を考慮した再現が可能
今後の課題
荷電粒子の連続的入射の考慮
荷電粒子と大気粒子の衝突モデルの検討
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